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XV Goncurso-[xposícíòn Nacíonal dc RoBas
Desvelos constantes, quimeras causadas por ios días de frío y •lluvia, de
todo y por todo ha sufrido la Junta de la Sección de Tecnología preparando
la magna Exposición que tuvo que aplazar su celebración una semana por cul-
pa del tiempo. Pero, celebrada, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que
las rosas han sído este afio como nunca. Flores y hojas estaban en su me-jor momento.
Continuando Ia tradición, eI Presidente del Centro, uria vez terminada Ia
misa de las ii30 en eI Santuario de Nuestra Sefíora de la Misericordia, depo-
sitó un ramo de rosas a los piés de la Patrona de Reus.
Muchísimos socios con sus familias asistieron a la celebración de la Santa
Misa. En el alta.r mayor, al lado del Evangelio estaban los Sres. Àguadé,
Blanch y Besora, Presidente, Vicepresidente y Secretario del Centro de Lectura.À1 lado de la Epístola, ios Sres. Sabater, Cuadrada y Franqués, Decano yÀdministradores del Santuario.
À las 13 horas empezaron a Ilegar ios invitados ai Centro de Lectura que
se reunieron en el hall y salón contiguo dándoles la bienvenida varios miem-
bros directivos con su Presidente y Ia Junta de la Sección de Tecnología en
pleno que llevó el peso de la organización del Concurso-Exposición. Entre Ios
numerosos concurrentes que recordamos íiguran el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Laureano Castán Lacoma, Obispo Àuxiliar de la Àrchidiócesis; General Go-
bernador Militar, Excmo. Sr. D. Sabas Navarro; Àlcalde de Reus, Excelentí-
simo Sr. D. Juan Bertrán Borrás; Presidente de la Diputación, IImo., seflor
D. Antonio Soler Morey; Comandante de Marina, Ilmo. Sr. D. José Cervera;
Rvdo. Sr. Prior Àrcipreste; Sr. Juez de Instrucción; Presídente de la Cámara
Oflcial de Comercio e Industria, D. Domingo Freixa y BatIle; Presidente de
la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Reus y Comarca, D. Pablo Ri-
bas Àlsinellas; Comandante de Aviación, Sr. de Lasheras; Comisario de Po-
licia, D. José Camacho; Profesor de la Universidad Laboral, Sr. Tamayo; J•er
Teniente de Alcalde de Tarragona, Sr. Llansó; Diputado provincíal, Sr. Creus;
Delegado Sindical Comarcal, D. Àmado Àlbouy; Presidente de la Àsociación
de Conciertos, D. Àntonio Buqueras; Cónsul de Francia en Tarragona,
M. Emmanuel Buscail; Ingeniero Director del Puerto de Tarragona, don
Eduardo Serrano; D. Salvador Sedó Llagostera, Director de Radio Reus;
Director del Semanario Reus, D. Carlos Giró Puig; todos 1os corresponsales
de prensa acreditados en la Ciudad; Presidente del Reus Deportivo Sr. Massó;
El Secretario del Àyuntamiento, Sr. Lachica; Àrquitecto Muriicipal, Sr. Sardá;
Ingeniero Municipal y Director de la Escuela de Maestría, Sr. Pellicer; varios
Tenientes de Àlcalde y concejales del Excmo. Àyuntamiento; Rvdo. D. José
Llauradó, Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista; Àdministrador De-
cano del Santuario de la Misericordia, Sr. Sabater; Director del Banco Exterior
Sr. Jardí; Director de la Caja de Pensiones, Sr. Boira; todos los Presidentes
S eccioriales y muchos otros. La mayoría de los asistentes estaban acompafia-
dos de sus distinguidas esposas e hijas.
A las i313 el Jurado anunció que había termiriado su labor y esperaba a
la entrada del Teatro, aI que se dirigieron todos Ios reunidos. E1 Presidente
del Centro ios presentó aI Sr. Obispo y demás Àutoridades.
El vestíbulo tenía muy bien resuelta Ia presentación, con verdadera ele-
gancia, con las rosas que se cuidan en ios Viveros Municipales; llamaba la
atención una jaula de pájaros exóticos que admiró con gozo la concurrencja.
Entramos en el Teatro. Toda la amplia platea y pasillos de ios palcos que
la cjrcundan estaban totalmente ocupados por los stands de ios expositores
que presentaban sus colecciones de maravillosas rosas debidamente clasiflcadas.
Su aspecto era sorprendertte. Los que por primera vez contemplaban nuestro
Certamen rosalístico no cesaban de expresar frases de admiración y elogio.
E1 escenario ofrecía tambiért un brillante conjunto. Su dirección artística &
cargo de los Sres. B. Pamies, J. Parisi, J. Cort y Flores Ànita resolvió el conjunto
de maravilla. Todo lo expuesto compendiaba las flores de 1os profesionales reu-
senses. Cuando la comitiva llegó a dícho punto, los altavoces del teatro recla-
maron atención. Se acercó al micrófono el Presidente del Centro Sr. Àguadé,
para pronunciar un discurso de gracias y para hacer votos para el futuro de
los Concursos-Exposición de Rosas. Seguidamente el Sr. Obispo dirigió unas
palabras de felicitación al Centro y a los expositores y glosó magistralmente
las tres rosas que honran y enorgulleceri la Cíudad: la del Escudo de Reus, la
de la Pastoreta Isabel Besora y la Virgen de la Misericordia, Patrona de los
reusenses. À continuación el Presidente de Ia Diputación, Sr. Soler Morey, en
nombre del Jefe del Estado, declaró abierto el XV Concurso-Exposición Na-
cional de Rosas.
Luego la comitiva continuó la visita por el jardín del Centro en el que
también se cultivan los rosales y entrando en la planta baja de la Casa de
Cultura aneja al Centro, visitó los stands de miniaturas y poliantas. En
uno de ellos figuraba la rosa más pequefia del mundo creada por D. Pedro
Dot. Eri un Iado flguraban solitarias la selección de las mejores rosas presen-
tadas una por cada expositor.
Subimos a la planta principal de dicho edificio y admiramos expléndidas
exhibiciones de ,,La Moda Femenina en Primavera con una presentación en
el extremo, de una artística exposición de mufíecas de trapo que llamaba pode-.
rosamente la atención.
Y flnalmente entramos en el Salón de Exposiciones del Centro donde Ia
S rta. Montserrat Masip, hizo alarde de su buen gusto presentando las realíza-
ciones de sus talleres, intitulándolo, muy justamente, ,,Las Rosas y la Lencería.
À las tres de la tarde, el Jurado con los organizadores, se reunieron a co-
mer en la Pineda del Reus Deportivo. À los postres, el Presidente, Sr. Àguadé,
invitó al Presidente del Jurado Sr. Riudor y al Jefe de Parques y Jardines de
Madrid Sr. Ortiz a que explícasen su impresíón del Concurso-Exposicïón.
Oímos calurosos elogios y- supimos lo difícíl que fué juzgar este aflo por la
gran calidad de las rosas presentadas. E1 Presidente les agradeció una vez más
la deferencia que han tenido los miembros del Jurado al venir a Reus para
una mísión tan delicada.
Los tres días que estuvo abierta la exposición fué visitadísima. Muchos
vísitantes de la provincia, de la región, de Madrid y gran número de extranje-
ros la contemplaron, éstos, especialmente, tomaron gran cantídad de fotografías,
en color y algunas películas.
El martes, día i5, a las 21 horas procediose aI reparto de premíos y clau-
sura del Concurso-Exposición. Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Rafael Fer-
nández, Gobernador Civíl de la Provincia, con el Àlcalde de R.eus y el Presi-
dente del Centro cle Lectura, acompafiados de otras Àutoiidades y representa-
ciones.
E,l Secretario del Jurado Sr. Capdevila, dió lectura a la siguiente
ACTÀ
En la ciudad de Reus, a las 10 horas ¿Iel día 13 de mayo de i96z, se reune
en el Teatro Bartrina, del Centro de Lectura, el Jurado calificador del XV
Concurso-Exposición Nacional de Rosas, que lo componen los siguierites
miembros: D. José Casasús, Presidente de Ia Àgrupación de Jardinería y Hor-
ticultura de Barcelona; D. Joaquín Munné, Rosalista de Gavá; D. Francisco
Bofill, Delegado de Rosas Torre Blanca, de San Feliu de Llobregat; D. Carlos
Camprubí Nadal, Rosalista de Cornellá de Llobregat; D. Ramón Ortiz Ferré,
Jefe de Parques y Jardines del Àyuntamiento de Madrid; D. Luis Riudor, Àr-
quitecto-Director de Parques y Jardines del Àyuntamiento de Barcelona; donÀntonio Sardá Moltó, Àrquitecto del À yuntamiento de Reus; D. José Cap-.
devila Casas, Tesorero del Centro de Lectura y D. Ricardo Cort Molons, Pre-
sidente de la Sección de Tecnología y Àrtes Àplicadas.
Por unanimidad acuerdan nombrar Presidente y Secretario deijtirado, a
los señores Luis Riudor y José Capdevila Casas, respectivamente.
Estudiados y examinados detenidamente cada uno de ios Stands que reu-
nen los jarrones de rosas, clasificados, que se presentan a concurso y resumida
la puntuición que ha obtenido cada uno en las notas tomadas por los miem-
bros del Jurado, dá el siguiente resultado que se proclama como FalIo. À saber:
Orupo aficionados - Flor cortada
Premio de Honor - Trofeo de Su Excelencia ei Jefe del Estado y Genera-
Iísimo, a Srta. Joseflna Fonts.
Trofeo del Excmo. Sr. Presidente de las Cortes, a D.a María R.ibas de
Sagristá.
Trofeo Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Àrzobispo, a Sra. Vda. de Ernesto
Sugrañes.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Justicia y un lote Rosas Dot, a D.a
 Joa-quina Gallissá de Rueda.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y 3 rosales sarmen-
tosos José Cort, a D.a Lola Bosch de ValhTerdú.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación y un lote Rosas Dot, aD.
 María Capdevíla García.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Àgricultura y 3 rosales sarmentosos José
Cort, a D. Montserrat Bruix de Àguadé.
Trofeo Excmo. Sr. Gobernador Civil y dos rosales bajos Cultivos Munné,
a D. Lola Rabascall, Vda. Llevat.
Trofeo Excino. Sr. Àlcalde de la Ciudad y dos rosales bajos Cuitivos
Munné, & D . Josefa Espinós, Vda. de Puig.
Trofeo Excmo. Sr. Coronel Jefe de la Base Àérea y dos rosales bajos
Cultivos Munné, a las Srtas. M. Teresa y Finita Pamies.
Trofeo Excmo. Sr. D. Juan Àbelló Pascual, Presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio de Madrid y dos rosales bajos Cultivos Munné, a las Srtas.
Hermanas Capdevila Raiteri.
Trofeo Iltre. Sr. Presidente de la Cámara Oflcíal de Coiriercio e Industria
de la Ciudad y dos rosales bajos Cultivos Munné, a D. Pilar Franqués de
Lladó.
Trofeo Excmo. Sr. Rector de la Universidad Laboral ,,Franciscco Franco,
y dos rosales bajos Cultivos Munné, a D. Pilar Viñals de Llansó.
Trofeo Dr. D. Àntonio Pedrol Rius, Socio de Honor del Centro de Lectu-
ra, y dos rosales bajos Cultivos Munné, & Hermanas Font de Rubinat.
Trofeo Banca Vilella y dos rosales bajos Cultívos Munné, a D.a Àurora
Sans de Casas.
Trofeo Banca Oflcial y Privada y dos rosales bajos Cultivos Munné, aD. M.a
 del Carmen Cervelló.
Trofeo Iltre. Sr. D. Ramón Ortíz Ferré, Jefe de Parques y Jardines de
Madrid y dos rosales bajos Cultivos Munné, al Monasterio de Poblet.
Trofeo Cárnara de Comercio y Navegación de Barcelona y dos rosales ba-
ios Cultivos Munné, a D. Pedro Molins Gafas, de San Feliu de Llobregat.
Trofeo Sr. Presidente del Paitano de Riudecafias y dos rosales bajos Cul-
tivos Munné, a Hnos Domin go Monteverde.
Trofeo Sr. Presidente de Ia Cámara de la Propiedad Urbana de la Ciudad
y un rosal sarmentoso Cultivos Munné, al Reus Deportivo.
Trofeo Sr. Director de la Escuela de Maestría Industrial y un rosal sar-
mentoso Cultivos Munné, a D.a Misericordia Marimón de Borrás.
Trofeo Cámara Oficíal de Industria de Barcelona y un rosal sarrnentoso
Cultivos Munné, a Srta. Francisca Martínez.
Trofeo Caja de Pensiones para la Vejez y de Àhorro y un rosal sarmen-
toso Cultivos Munné, a Hnos. Senán.
Trofeo Motocicletas ,,Derbi y un rosal sarmentoso Cultivos Munné, a
Srta. Amparo Piciueras.
Trofeo Sr. Delegado Provincial de Sindicatos y un rosal sarmentoso Cul-
tivos Munné, a Srta. Rosette Martí Gtel1.
Grupo aficionados. - Poliantas y Miniaturas
Trofeo Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona y un rosal
sarmentoso Cultivos Munné, a Srta. Isabel Rueda Gallissá.
Trofeo Sociedad Espafiola de Horticultura y un rosal sarmentoso Culti..
vos Munné, a Srta. María Sugrafies Nolla.
Trofeo Rosas Torre Blanca, de San Feliu de Llobregat y ur rosal sarmen-
toso Cultivos Munné, a D. Manolo Solis Pascual.
Premio a la mejor rosa Centro de Lectura, presentada por aficionados
Trofeo Centro de Lectura, a Sra. Vda. de Ernesto Sugrafies.
Premio a la mejor rosa de Reus, presentada por aficionados
Trofeo de la Excelentísima Diputación Províncial, a D.a Aurora Sans de
Casas.	 .	 -
Premio a la mejor rosa presentada al Concurso por aficionados
Trofeo Ilmo. Sr. Djrector General de Turismo, al Monasterio de Poblet.
Profesionales fuera de Concurso
Trofeo Excmo. Sr. Àlcalde de Madrid, a D. J. Parisi.
Stands artísticos
Trofeo de la Àgrupación de Jardinería y Floricultura de Barcelona, a don
J. Parísi.
Trofeo Sindicato de Florícultores de Reus, a D. José Cort Cort.
Trofeo Unión de Cooperativas del Campo, a ,,Flores Anita.
El Jurado expresa su más entusiasta felicjtacjón al Centro de Lectura, por
su perseverante labor manteniendo y acreciendo el entusiasmo en el cultivo de
los rosales cuyo loable resultado en esta magníflca Ex posición de Rosas que
han concursado y acuerda concederles, como premio, el Trofeo ofrecido por el
Ilmo. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas, consistente en dos mag-
níflcos volúmenes dedicados, uno a las rosas y otro, a las flores en general. El
Centro los tendrá ensu Biblioteca y todo el rnundo 1os tendrá a su disposición
para consultarlos.
Como premios extraordinarios el Jurado acuerda conceder los siguientes:
Al Excrno. Ayuntamiento de Reus, por su decidida cooperación y monta-je de la bella ornamentación del vestíbulo del Teatro, adornado con rosas de
alta calidad, el Trofeo ofrecido por el Excrno. Sr. Alcalde de Tarragona,
Ciudad hermana.
Y para constancia de ios acuerdos tomados, se levanta la presente acta
clue firman todos ios seíores componentes del Jurado, conmigo el Secretario,
de todo lo cual certifico.
v.o B.° E1 Presidente, Lnis Riudor. 	 José Capdevila Casas.
Vocales: José Cassasús. José Camprnbí Nadal. Francisco Bofill. Ramón Ortiz Ferré.
Ricardo (ort Molons. Joaquín Mnnné. Antonio Sardá Moltó.
Han complementado ei XV Concurso-Exposición Nacional de Rosas ias
exhibiciones magníficas presentadas en 1os salones del Centro, dedicadas a
,,Las Rosas y la Lenceria y ,,La Moda Femenina en Primavera , a cuyos ex-
positores, reusenses todos, se les han adjudicado ias sigriientes recompensas:
Trofeo Ilrno. Sr. D. Enrique Àguadé y Parés, Presidente del Centro de
Lectura, a ia Srta. Montserrat Masip.
Trofeo Àsociación de Conciertos, a ,,Sucesores de Joaquín Navás, S. A..
Trofeo Hermandad Síndical de Labradores y Ganaderos, a ,,Casa Mar-
quet.
Trofeo de la Mútua de Seguros Reddis, a ,,Creus, Reig y Amorós, S. A..
Trofeo Àmigos de ios Jardines, a la Srta. Montserrat Nolla.
Trofeo Cooperativa Comarcal de Àvicultores, a ,,La Maravilla.
Trofeo Colegio de Agentes Comerciales, a ,,Tejidos Font.
Quedan reservados para el VII Concurso Nacional de Fotografía ,,Rosa
de Reus, que el Centro de Lectura celebrará proximamente, ios trofeos no
adjudicados, que son los ofrecidos por:
D. José Capdevila Casas, Tesorero del Centro de Lectura.
Sociedad ,,E1 Círculo.
Presidente Ferrocarril Reus-Salou.
Srta. Soledad Sabater.
Àsociación de Estudios Reusenses.
Seguidamente la Presidencia fué entregando 1os trofeos a 1os galardonados
que subían a recogerlos al palco escénico en medio de calurosos aplausos de la
gran concurrencia que Ilenába eI Teatro.
El Gobernador Civii clausuró el XV Concurso-Exposición, felicitando
previamente a los expositores aconsejándoles perseveren en su noble tarea de
cuidar sus rosales y al Centro de Lectura por su gran capacidad de organiza-
ción tanto en este orden de exposiciones como en otros muchos. El público
aplaudíó ai Excmo. Sr. D. Rafael Fernández, mientras abandonaba la Presi-
dencia.
E1 certamen ha aicanzado éxito mayor, si cabe, que en aios anteriores y
no queremos cerrar esta crónica sin felicitar a los componentes de la Sección de
Tecnología que ha llevado el peso cle la organización y que está formada por
D. Ricardo Cort Molons, Presidente; D. José Capdevila Casas, D. Baldomero
Pamies Jové, D. José Solanes Serra y D. Àntonio Vidal Colominas, Vocales;
D. Pedro Anguera Mallafré y D. Jor ge Canela Cartanyá. Secretarios.
Fiierzas Eléctricas de Catalufla S. A. (FECSA), publica un Boletín bimensual, pulcramente edi-
tado y con excelente colaboración.
En el número 54, correspondiente a mayo-junio, se inserta un artículo que agradecemos y que
copiamos a continuación. Dice así:
EL EMPORIO ROSALISTICO DE REUS
Cada aíio, en la primera quincena
de mayo, se celebra en keus una
Exposición Nacional de 1osas.
Con el embrujo de un radiante día primaveral, bajo el inmenso y etéreo
techo de un purísimo cielo azul salpicado intermitentemente de juguetones y
filamentosos cirros, blanquísimos, cual velos unos y haces de plumas otros, y
a la sombra del majestuoso campanario de Ia Prioral de San Pedro Àpóstol,
simbólica e ingente mole gótica, la silueta de cuyas esbeltas agujas seflalando
el inflnito ven reflejada su armoniosa perspectiva campo adelante como heraldo
vital del alma reusense, transponemos el amplio dintel del ,,Centro de Lectura,
de esta verdadera casa del pueblo —nunca tan bien aplicado el adjetivo—, que
es palacio, hogar y templo al propio tiempo de cuantos síenten inquïetud ex-
quisíta por metas siempre más altas, de espíritu sensitivo y reflnado abierto a
todos los horizontes. Ya desde el dilatado y sefíorial vestíbulo se va percibien-
do el dulce, cálido y embriagador perfume que generosamente nos regala la
reina de las flores, que una vez más y año tras año acude amorosa a la cita en
su Concurso_Exposición Nacional de Rosas en el incomparable marco del
Teatro Bartrina, del Centro de Lectura, organizado por esta entidad cultural
tan conocida y admírada dentro y fuera de Espafla. Institucíón dedicada &
conceder una elevada categoría a las ciencias, a las letras y a las artes y que
considera como principal obligación, guía y meta, fomentar el cultivo del espí-
ritu.
Efluvios reusenses
Es incontrovertible que al servício y aI sacriflcío cie la ciudad se puede es-
tar aun desde el ángulo más inesperado, desde la más humilde actividad. Por-
que no sólo se honra a Reus con el genio políticomilitar de un Prim; con ios
pinceles primorosos de un Fortuny; con la técnica creadora de un Gaudí, o la
poética de Bartrina. También, y en grado sumo con certámenes tan magníflcos
como éste, de tanta maravilia, que logran tener una notoria trascendencia en
los anales de la floricultura y de innegabie y extraordinaria resonancia, que
abrillantan, por ende, el escudo de la ciudad de Reus para que los refulgentes
rayos de sus destellos den fe por el horizonte inflnito de una presencia vibrante
y perenne en los eternos aconteceres cosmológicos.
Exquisitez de un ambiente
Nos hallamos ya frente a la rutilante visión que ofrecen las vastas depen-
dencias del teatro Bartrina, convertido en joyei esplendoroso de tanta hermo-
sura. Lentarnente, profundamente, este espectáculo maravillos() que fascina va
acariciando nuestra alma con su belleza. E1 que no haya estado nuncaen un
certámen como este de Reus, donde se ven barajados colores y más colores, to-
dos iguales y distintos a la vez, no puede darse cuenta, realmente, de lo que es.
La pluma más brillante y poética ha de verse en un apuro para reflejar en
ideas exactas este espectáculo de ensuefío. Rosas..., más rosas..., rosas por do-
quier. Alrededor de doce mil ejemplares, distribuidos en más de trescientas
